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II. 
'Statul trebuie să distribuie toată onestitatea, 
Éatea şi modestia sa pentru a se con­
tai de un remediu salutar, de un rău 
tcesar şi pentru a se restrânge în calitatea 
sta la funcţiunile sale fireşti, acele funcţii 
entra care a fost instituit, care singur le 
oate împlini şi care sunt de aşa natură 
icât dacă nu le-ar împlini, statul ar dis-
làjeà. Funcţiunile aceste fireşti sunt sus-
ţnerea ordinei lăuntrici şi apărarea ţării 
tra inimicilor. 
Statul e un remediu, un rău mic, inven-
pentru a preveni ori a împedecà un 
3 mai mare. Statul e un rău pe care 
imenii l-au inventat pentru a conjura pe-
tolele răsboielor. Dar el este şi rămâne 
t sigur un rău. El genează individul, îl 
ipedecă, apasă pe el, el îi cere bani, el 
ipune cetăţenilor foarte pacinic obliga­
tul meşteşugului armelor. Toate acestea 
lucruri foarte triste şi dureroase, 
bl e un rău necesar, respectabil, la care 
'Atorim recunoştinţă. El dar nu e un 
fein sine. El e un rău. Şi dacă statul 
|it să-şi zică vorbele acestea, ţinând tot-
tana socoteală că el e un rău, atunci 
ëuie în mod logic să se străduiască a 
át e posibil un rău mic. 
Statul nu resonează însă totdeauna aşa. 
ai, sunt şi azi state care zic, că ele 
ngure sunt un organism şi statul doar 
e un eu propriu. După teoria asta răsu-
й e individiul un nerv, un picur, o roată 
irbă în o maşină inteligentă, care nu e 
iteligentă în nici unele din părţile ei numai 
totalitatea ei. Indivizii sunt fragmente 
t materie animată, aparţinătoare unui 
r créer care dirigează şi care singur 
gândeşte, voeşte, vede şi care singur are 
ïptul de a simţi, de a gândi şi de a vroi. 
Complexul acestui corp organizat se chiamă 
at şi creerul acestui corp e guvernul. Gu­
me ce cugetă astfel şi care fac politica 
sta medievală, zoologică, stupidă, întîlnim 
ш multe în Europa, aşa în Spania, Rusia, 
tetro-Ungaria etc. 
{ Ungaria. 
Ätul nostru încă e înglodat în teoria 
Ú mistică, barocă, prescrisă. Pentru gu-
«raul unguresc nu e statul un rău necesar, 
dnu e de loc un rău, ci un bine, binele 
шап. Pentru el individul pare a nu exista 
ori dacă există numai legat în stat, îmbu­
cat în stat, integrat în stat, animat prin 
stat. Statul e acela care dă individului un 
suflet. 
După-cum e albina ori furnica izolată 
un monstru, asemenea e omul izolat mon­
struos, ori mai bine zis, o nulă. 
Nu există un suflet al albinei, numai o 
inimă a stupului, un suflet a conştiinţei. 
Statul nu e numai milieul în care trăim, 
lucrăm, petrecem, el e şi focularul care ne 
împărtăşeşte sugestiunea prin care singur 
putem să avem suflete particulare, aparinţe 
de idei proprii, un simulacru de voinţe in­
dividuale. Statul acesta, nu face numai 
aceea ce ar trebui să facă necesar, el 
crede că trebuie să facă totul, să cugete, 
să voiască, să lucreze pentru toţi, căci cre­
dinţa lui e aceea, că tot ce se face în afară 
de el ori fără de el, nu e altceva decât 
umbra unei acţiuni, nălucirea unei voinţe, 
ceaţa unei gîndiri. 
După cele afirmate, am vroi să ştim pen­
tru ce e guvernul unguresc absolut mai in­
teligent decât noi ? De ce să fie el mai 
cuminte în toată ţara ? Guvernul nu e alt­
ceva decât mai multe persoane indicate prin 
naştere ori elecţiune a lua măsuri de utili­
tate generală. Cum a putut da elecţiunea 
ori naşterea, un lucru unde joacă hazardul, 
patima, mituirea un rol atât de decisiv, aces­
tor persoane lumina particulară şi mai ales 
lumina unică, care e astfel încât numai ele 
pot să judece şi să decidă bine şi înţelept 
asupra afacerilor ? Aceasta e ceva comic, 
singular, ciudat. 
Guvernul unguresc cugetă astfel şi numai 
aşa poate cugeta după atitudinea sa poli­
tică dovedită: el e concentraţiunea intelec­
tuală şi morală a întreg poporului, de acea 
pătruns de o putere superioară şi miste­
rioasă. Sufletul e difus în naţiune, el se as-
trânge în guvern şi guvernul e locul sacru 
unde îl reaflă naţiunea. 
Dar acum e sufletul acesta precis, des-
tilat, organic, de acea află naţiunea în 
guvern conştiinţa ei proprie. Guvernul 
maghiar vrea să fie conştiinţa psihologică a 
naţiunei. Dar teorema asta nebuloasă nu 
ne poate convinge, că e o simplă transpo-
siţiune a teoriei monarhiei medievale, care 
susţine, că sufletul naţiunei zace în stat. 
Teoria asta vrea să spună că regele e 
singur inteligent şi e infalibil pentru că el 
e ales de Dumnezeu şi stă sub protecţiunea 
celestă. Când ragele lipseşte să inventează 
teoria asta magică, miraculoasă caraghioasă. 
Se crede că statul gândeşte şi că individul nu 
gândeşte. Vanitatea şi nebunia regilor au trecut 
acum asupra guvernelor ce pretind a vărsa 
graţia şi sagacitatea lor asupra electorilor. Sis­
temul acesta nu e în fond decât un monar­
hism degenerat, restaurat. Aceasta e semni­
ficativ pentru Ungaria. Guvernul maghiar 
a dat' monarhismului habsburgic orgolios 
şi despotic lustrul inocent a democratis­
mului parlamentar. 
Guvernul maghiar în loc de-a juca rolul 
unui amator discret şi pasiv se amestecă ne­
contenit în afacerile private a indivizilor, el 
se crede singur dibaciu şi inteligent, vroind 
să impună ideile lui tuturor cetăţenilor sta­
tului. Politica guvernamentală ungurească 
s'a încuibat în biserică, şcoală, familie, etc. 
ea priveşte societatea de adultă, naivă, im­
potentă, care fără comanda şi intervenţia 
statului nu poate da înainte. Aceasta întrece 
limitele funcţiunei statului modern care tra-
buie să se ţărmurească la apărarea ţării şi 
la susţinerea ordinei interne. Politica asta 
e eclesiastică, epuizată, zoologică, ea ne duce 
în vremile arhaiste unde statul, biserica, 
şcoala, economia era un aglomerat obscur, 
chinuitor, confus. Liberalismul inteligent con­
sistă în acea a nu înstrâmtora sfera liber­
tăţilor individuale, ci a o lărgi mereu în 
cadrele resonabile ale unei instituţiuni tot mai 
elastice. Istoria spune că motivele decaden­
ţei statelor vechi au fost nerespectarea şi 
violarea libertăţilor individuale. 
Din ce se arată guvernul dispus a com­
plică sarcina lui esenţială prin o grămadă 
de atribuţiuni superflue, din ce întâmpină 
mai multe greutăţi şi obstacole. In loc de a 
face bine, el face rău, ca ori ce abus de 
zel, în loc de a îndeplini datorinţă sa, el o 
compromite. Atâta e sigur, că dacă parti­
cularii să înşală, statul se înşală, din partea 
lui tot ca ei, căci statul — sune cuvântul 
acesta cât de solemn şi majestos — nu e 
fiinţă de altă natură, de cât tot din parti­
culari compusă. După Passy e statul o co-
lecţiune de domni: miniştrii, directori, pre­
fecţi, administratori, adese cornii simpli. Tot 
genuri care are slăbiciunile lor ca şi alţii 
şi pe cari nu-i ridică nimic peste slăbiciu-
ciunile şi greşelile omeneşti. Dar când se 
înşală un particular, el se înşală pentru 
contul său propriu şi pentru contul său 
singur, de unde rezultă că consecinţele eroa-
rei lui sunt limitate. El singur sufere efec­
tele greşelilor lui, ce-1 stimulează a recunoaşte, 
a corecta şi a repara de tot greşala făcută 
dacă înzistă. Statul, adecă funcţionarii ori 
corpul care îl reprezintă care decide prin 
măsură generală ori prin voinţa autorităţii 
încă se înşală, şi atunci se înşală pentru 
toată lumea. Dar aceşti reprezentanţi nu su-
poartă prin persoana lor ori interesul lor con­
secinţele deciziunilor şi actelor lor, prostiile 
şi greşelile boacăne nu se plătesc din punga 
Pentru castele, vile, sanatoare , spitale , ho te l e , 
hbrici, laboratoare, gări, casarme, biserici , 
ţcoale, comune şi oraşe mici, cea mai ieftină 
iluminare e ceea-ce s e poa te face cu gazul Ben­
őid. Flacăra ce corăspunde la 50 lumini cos tă 
= r = r - pe oră numai 1*6 filleri. ^ g r .= 
Telefon 561. Tele fon 561. 
Magyar Benoid-gáz 
Részvénytársaság. 
А л Н а с І , F*cc(^l<-îxi u t 1 3 | 1 4 . 
Fără acitelin ! Ori ce primejdie e sch i să ! Cea mai 
s implă manuare ! Epis to le de recunoşt inţă din 
patrie şi străinătate. Patente din patrie şi străi­
nătate. Nenumărate premieri . Cei interesaţi pri-
- ~ r = m e s e desluşiri detailate. 
Prospect gratuit, fără nici un contrat. 
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lor, ci din buzunarul tuturora, de acea îi 
escluză aici ori-ce forţă de îndreptare şi 
ori-ce morală, reul perzistă până ce ajunge 
o stare de intenzitate încât devine intole­
rabil. 
E rău şi regretabil când guvernul se con­
fundă cu statul. Guvernul nu e statul, ci o 
funcţiune a statului. Guvernul e un simplu 
funcţionar însărcinat a ţinea ordine în ţară 
şi a apăra ţara cătră străinătate. Ce trebue 
dară să dăm guvernului unguresc? Forţa 
necesară pentrucă să domnească ordine în 
ţară, forţa necesară a apăra ţara cătră străi­
nătate. Guvernului îi dator im încă ascultare 
în ce priveşte funcţiunea sa de poliţist şi 
supunere în ce priveşte apărarea ţării către 
străinătate. Apoi? Nimic. Absolut nimic. 
Acolo unde se opreşte funcţiunea sa se 
opreşte şi dreptul său ori cel puţin dreptul 
său legitim şi resonabil. A trece peste li­
mita asta e contra resonului, supărător, 
stupid, inporiun. 
Guvernul unguresc a trecut graniţele unui 
liberalism inteligent şi culant, el a estins 
funcţiunea sa asupra multor obiecte prin care 
purcede contra datorinţei lui, contra intere­
sului său, prin ce devine el însuşi artisanul 
turburărilor şi a suferinţelor, care e destinat 
a le combate. Guvernul maghiar nu s'a lu­
minat prin exemplele Istoriei, el ignorează 
învăţătura trecutului care ne arată că statul 
a făcut totdeauna mal mult rău decât bine 
când s'a amestecat în afacerile Intime şi per­
sonale ale cetăţenilor, a sulevat lupte civile 
când a întreprins a reglementa biserica, a 
corupt gustul în loc de al purifica când a 
făcut artă şi literatură, a sfirşit cu deficite 
când a făcut industrie şi comerclu. Agricul­
tura, comercial, arta, trăiesc din verva şi 
iniţiativa ferbinte a indivizilor, de acea uresc 
guvernul unde persoanele sunt simple resor­
turi, dulapuri, rîsniţe... »Timpul teoriilor de 
comandă a trecut, atât în economia statului 
cât şi în estetica deobligătoare. In o demo­
craţie care trăieşte din libertate şi care fruc­
tifică varietatea inspiraţiunilor individuale, 
guvernul nu are nimic a dicta, nimic a di­
rigea, nimic a opri«. (Poincare). 
Libertăţile individuale nu sunt frase goale, 
basa lor e cementată din mii de fapte do­
vedite, fapte economice, sociale, morale, cum 
le confirmă istoria. Politica liberală nu cu­
noaşte amestecul statului în materia liber­
tăţilor personale. înaintea lor trebue să se 
oprească statul ca la pragul unui lucru sfânt. 
Părerea noastră despre guvernământ se ré­
suma în copioasa maximă a lui Benjamin 
Constant, marele educator politic al burghe-
zimei franceze : » Guvernul nu trebue să albă 
nici o putere înafară de sfera Iul; în sjera 
lui nu-l bine să aibă prea multă<-. Guver­
nul unguresc nu împlineşte condiţiunea asta, 
el nu poate avea pretenţia a fi un guvern 
modern, politica lui e mistică, medievală, de­
modată, de acea trebue demascată, atacată 
şi combătută. 
Darea de samă a deputatului dietal 
Vasilie Goldiş la Soborşin, Temeşeşti 
şi Troaş. In 2 15 Septembrie Duminecă 
dimineaţa a plecat deputatul dietal Vasilie 
Goldiş din Arad spre a-şi ţinea darea de 
samă înaintea alegătorilor săi din Soborşin, 
Temeşeşti şi Troaş. Era însoţit din Arad de 
domnii dr. Aurel lancu (advocat), dr. George 
Popa (advocat) şi dl dr. Demetrlu Lascu. 
In societate era şi doamna Goldiş, la Radna 
s'au alăturat dl Pr. Givulescu cu doamna. 
Darea de samă s'a ţinut în Soborşin la 
orele 11 a. m. înaintea bisericei gr.-or. rom. 
de acolo, unde erau adunaţi toţi alegătorii 
din Soborşin şi satele vecine. 
Deputatul Goldiş a vorbit alegătorilor săi 
1 oră şi jum. arătând cu deamănuntul starea 
generală politică a ţării şi îndeosebi activi­
tatea deputaţilor naţionalişti în cele 4 luni 
din urmă. Alegătorii au ascultat cu mare 
interes vorbirea deputatului lor şi adeseori 
au erupt în puternici ovaţiuni de aprobare 
faţă de cele desfăşurate. 
Deputatul şi societatea venită cu dânsul 
au fost găzduiţi la prânz la preotul din loc 
părintele Iosif Ogneanu. 
Din Soborşin Ia orele 3 p. m. deputatul 
Goldiş a plecat la Troaş. In societatea dân­
sului erau advocaţii din Arad dr. Aurel lancu, 
dr. George Popa, apoi preotul Ioan Musca 
din Govoşdia, dr. Demetriu Lascu, tinerul 
universitar Hădan, doamnele: Givulescu, Gol­
diş şi Musca. 
Pe cale societatea s'a oprit în Temeşeşti, 
unde întreaga comună îl aştepta pe deputat în 
frunte cu harnicul învăţător Solomon Glur-
coane. Aici deputatul Goldiş asemenea a 
arătat alegătorilor cele petrecute in casa ţării 
în cele 4 luni din urmă. 
La orele 4 !/a după ameazi s'a ţinut da­
rea de samă în Troaş, unde asemenea era 
adunat întreg poporul în frunte cu tinerul 
preot Iustin Popescu. Deputatul Vasilie Gol­
diş a ţinut alegătorilor săi o lungă vorbire 
despre cele ce se petrec în casa ţării şi a 
insistat îndeosebi asupra faptului, că popo­
rul românesc numai delà puterile sale pro­
prii, numai prin sine însuşi poate să nădăj-
duiască mântuirea sa din noaptea mizeriilor, 
care îl apasă. 
In toate comunele deputatul Vasilie Gol­
diş a recomandat cu căldură poporului, să 
iubească biserica, să îmbrăţişeze şcoala con­
fesională românească, să se ferească de 
beuturi şi de birturi, »căci< — zicea dl 
Goldiş — »în fie-care birt zace acum dia­
volul, care mai ales acolo aruncă mreaja 
asupra aleşilor săi <. 
Poporul pretutindenea a rămas mângâiat 
de vorbele deputatului şi mai ales cei din 
Temeşeşti şi Troaş nu puteau îndestul să-i 
mulţămească, căci în satele acestea nici n'a 
mai fost nici odată vre-un deputat dietal. 
Seara deputatul s'a întors la Soborşin, 
unde sub patronagiul său s'a dat o fru­
moasă petrecere românească în favorul şcoa­
lei confesionale gr. or. române de acolo. 
Despre această petrecere vom da raport 
special. 
* 
Miniştri unguri ia băile Erculane. Ni-se 
scrie cu datul de 3 Sept. din băile Erculane : 
Ieri a sosit aici ministrul-preşedinte Wekerle, în­
soţit de secretarul de stat Szterényl. La gară au 
fost întâmpinaţi de direcţiunea băilor, viceşpanul 
Fialka, Constantin Burdia, deputatul cercului 
şi alţii. 
După sosire oaspeţii au luat dejunul împreună 
cu Kossuth, în urmă cei doi miniştri s'au retras 
şi au conférât mai multe ore. Obiectul discu-
ţiunei a fost afacerile transacţiei în privinţa 
cărora, cei doi miniştri, au convenit şi în amă­
nunte. 
Ministrul-preşedinte s'a rentors în aceiaşi zi 
cu expresul de 345 min. 
Am anunţat într'unul din n-rele noastre 
trecute, că excurslunea Românilor arădani 
la expoziţia din Bucureşti s'a fixat pe 15 
Septemvre st. n. 
Participanţii din ori-care parte, vor trebui 
să plece aşa, că Ia 15 Septemvre i!: 
să fie în Baziaş (la Dunăre) una \ 
îmbarca la aceeaş oră pe vaporul ÛUM1 
de Navigaţie Dunăreană. 
Cei din Arad şi jur, pentru a puteà ajmş 
la acest termin în Baziaş, vor pleca Vineri 
(in 14 Sept.) seara cu trenul de 5 la Tim-
şoara, unde vor durml peste noapte şi m 
luà trenul de dimineaţa care ajunge la 9.25 
în Baziaş. 
Accentuăm înc'odată : paşaport trebue! 
Escursioniştii vor căpăta bilet dele 
gitimaţie pe baza căror vor puteà 
beneficia de toate favorurile ce ni-s'au 
acordat. 
Ultimul termin pentru insinuări 
este 12 Septemvre. Cei-ce vor să s'anuâ 
să trimită 10 cor. de persoană dlui Vasile 
Goldiş deputat Arad, care li-se va râ 
în ziua călătoriei. 
Numărul celor insinuaţipân'acu/n ede&Q, 
Azi au t/imls taxa de participare urma-
tor ii : 
Dimitrie loanovici (Lipova), dr. loanPş 
cu doamna (Brad), Ioan №w % 
mata), Petru Rimbaş, preot ca doaM 
(Brad), Aron Roman preot (Lunaj^Ê 
sus) cu doamna, luliu Coda/cea Jarnm 
(Arad), Petru Moţocan, %. 
Virgil Antonescu, funcţionar de bancă (Anij, 
Paul Felnecan, preot (Sobotell) Mihai Ci 
ban (Arad). 
Ştiri delà Expozifie. 
Joi la orele 3 p. m. a avut loc la expoziţie inau­
gurarea pavilionului de mode şi confecţiuni. 
A azistat la această inaugurare un numerospu-
blic, care a putut admira arta şi eleganţa cu cari 
sunt lucrate obiectele expuse. 
* 
Comisariatul general al Expoziţiei, în veto 
marelor festivităţi cari vor avea loc Ia 26 August 
până la 10 Septemvrie inclusiv, a cerut C. F.R, 
să acorde reducerea la 50 la sută, promisă pentru 
zilele festive, pe tot timpul cât va dura marilej 
serbări, adică delà 25 August la 10 Septemvrie j 
HlH Milfflliflifl« 
Ziaristul irlandez T. P. O'Connor a publiai 
în marele ziar londonez »T. P's Weeky«, sub I 
titlul »Regele cel mai capabil din toată Europa« 1 
un articol privitor la Ro. 
Vorbind de M. S. Regele 
»Nu există monarh în Eur. i; 
poziţie atât de înaltă ca rt Carol I al.H 
mâniei «. 
* 
Sâmbătă 19 August c , a fost aniversarea suirii 
pe tron a M. S. Sultanului Abdul Hamid. 
Cu această ocazie o recepţiune va aveà loci 
Ia legaţiunea otomană din Bucureşti. 
România şi Rusia. 
Primim următoarele: 
Domnule redactor! 
Fiind abonat al »Tribunei«, am cetit în nr. 151 
un articol cu titlul » România şi Rusia« articol 
reprodus după ziarul sârbesc »Bratimstvo< I 
care un ziarist Sârb îşi exprimă părerile asupn 
relaţiilor dintre România şi Rusia. Multe afirmaf 
are, bune şi rele, drepte şi nedrepte şi mai als 
nedrepte, şi de aceea eu, ca fiind din Romám 
şi cunoscând pe degete istoria patriei mele ţiul 
de o datorie chiar de a comenta articolul acel 
aducând la cunoştinţa onor. cititorilor »Tribun»! 
adevărul adevărat, căci de sigur puţini din DM 
mniile lor cunosc istoria ţărei româneşti, pentol 
motivul foarte simplu că aici în Ungaria nu lisil 
predă, rezon de stat. Se spune în acel articol, si 
afirmă că: fără Rusia, România n'ar exista; Ildi 
România datorează independenţa ei Rusiei, dl 
Românii arădani la Expoziţie ! 
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deci îi datorează şi recunc t i n tă ; HI că Rusia a 
fost totd'auna sinceră h\№ România ; 'V că în 
chestia actuală greco-roiT n a > R u s i a t i n e P a r t e 
României şi că V în fin a r trebui s a f i e între 
ele relaţii de strânsă, s'-ceră prietenie. 
La afirmaţia d-saie *• i a r ă R u s i a n ' a r e x i s t a 
România, îi răspund- a da, de sigur n'ar exista 
0 Românie aşa cur e a zi , ci o Românie dacă 
nu independentă, ^ r " a ' mare de cum e, căci 
k nu era Rusia л ' с ' nouă nu aveà cine să ni 
ia Bassarabia, piyincie mare cât Ardealul şi cu 
№ milion Ron*ni. 
Afirmaţia călătorim independenţa noastră Ru­
lid, o respinr complect ; nu trebuie uitat că feri­
citul succes d răsboiului delà 1877—78 e dato­
rit numai Românilor, căci Românii au mers de au 
scăpat pe .-Îuşî de înfrângere complectă, când în 
irma uni' măcel la Plevna, 10000 Ruşi beţi au 
ferit nuWäi în câte-va oare, iar ţarul numai ştia 
te să f;că de frică şi a cerut ajutorul regelui 
nistru 
A ners regele nostru cu şoimii din Carpaţi, a 
Ului pe Turci, războiul s'a sfârşit, pace s'a în-
ifjtt; dar la încheerea păcii s'a văzut şi since-
fetea Rusiei căci: la începutul războiului Rusia, 
1 să aibă voie a trece armata prin România, 
romisese, jurase, că va ţinea neatins teritorul 
Irii româneşti, şi aşa de sincer i-a fost jurămân-
il că ni-a luat acea parte din Basarabia pe 
are ni-o dăduse Europa în urma campaniei pu­
rilor unite contra Rusiei în Crimeea le 1853; 
i-a luat zic acea Bassarabie locuită numai de 
!omâni, cu pământ bogat, îngrăşat cu sângele 
Irămoşilor noştri, şi ne-a dat Dobrogea cu Щ 
opulaţie streină, regiune săracă în toate. Asta 
fost sinceritatea Rusiei. Sinceritatea şi-a mai pro-
fo şi altă dată; astfel când Basarabia a întrat 
i dominaţia rusească, a dat ţarul de atunci 
Hex. II un caz în 1818 prin cari promitea, jură, că 
a (ine atât el cât şi urmaşii lui, aşezămintele, 
imba şi caracterul naţional românesc al Bassa-
abiei. Aşa şi-au ţinut promisiunea, că au impus 
jirând limba rusă nu numai în administraţie, ci 
i'în şcoli şi în biserică; ba încă străinilor cari 
II venit li-au dat libera folosinţă a limbei lor, 
urnái Românilor, către cari au jurat, nu. Ast-fel 
irăuşit ca ceva mai mult de V. din populaţie 
i fie străină azi. 
In chestia greco-română, unde se vede părti-
iea României? Căci de aceea ne văităm şi noi 
că dacă Rusia nu luâ apărarea Grecilor, alt-fel 
iam fi purtat faţă de Grecii din ţară, nu ca 
uim când trebue să ţinem cont că îi protegează 
ursul delà nord. 
Adevărat că Rusia osândeşte cruzimele Greci­
lor în Turcia, şi că recunoaşte şi Romanilor din 
Turcia dreptul de a se folosi de limba lor în 
îcoală şi biserică, dar numai în Turcia, nu şi în 
Rusia. 
Pentru aceste motive şi pentru altele multe, 
relaţii de prietenie sinceră între România şi Ru-
и nu poate fi ci numai o corectitudine isvorâtă 
in conservarea aceea-ce ni-a rămas. 
Că in gândul a unor ţărani Români din Ro­
mi* precum şi din Ardeal, ţarul e un liberator 
t . e o credinţă greşită ; să nu se gândiască 
tomânii de aici numai la aceea că la 1848 au 
mit Ruşii şi au bătut pe Unguri, dar să şi ştie 
й în acelaşi timp în România în.^-pu *p» ?P" 
mila iu^ .să. (iucă. cj^ TcVe "lor'cu muniţii, şi Ia 
întoarcere au dus cu biciul mii de familii cu tot 
Iul lor, ca să populeze nesfârşitele pustii 
ruseşti. Şi câte Doamne n'am mai suferit delà 
sucera pravoslavnică Rusie, delà marele Ţar, şi 
ptru toate acestea nu Ie datorim recunoştinţă ci... 
Un Român din România. 
iurburări sângeroase în Petrojeni. 
Qreva minerilor din Petrojeni, — despre 
care am amintit mai de multeori a dege-
nerat ieri în turburări sângeroase. Greviştii 
m amărăciunea lor împotriva patronilor 
s'au dedat la acte de violenţă, pe cari le-a 
suprimat miliţia ce a fost consignată, ale-
gându-se din aceasta ciocnire cu soldaţii 
peste 80 de muncitori cu răni mai grave 
ori mai uşoare. 
Cauza turburărilor ni-se comunică în urmă­
toarele : 
Greviştii s'au adunat ieri în Luncşoara, împo­
triva opreliştei autorităţilor, spre a ţinea adunare. 
Fibirăul care a eşit Ia faţa locului i-a somat să 
se împrăştie, la ce greviştii s'au împotrivit şi au 
încercat să ţie totuşi adunarea. La ordinul fibi-
răului a intervenit atunci armata, lovind cu patul 
puştii în oameni şi rănind pe nenumăraţi inşi. 
O altă depeşă istoriseşte cazul astfel: 
Muncitorii cari au luat parte la adunarea de 
azi ţinută în Luncşoara au trecut peste munţi la 
minele din Aninuţa şi s'au alăturat la gre­
viştii de acolo. Muncitorii aveau de scop să 
meargă într'un grup mare la uzinele vulcanice. 
Autorităţile s'au îngrijit însă de apărarea armată 
a uzinelor. Dintre cei răniţi, trei au fost transpor­
taţi într'o stare foarte critică la spital. Direcţiunea 
minelor a publicat azi, că greviştii cari până Mer­
curi nu-şi reîncep munca, se vor elimina din ser­
viciu. Dintre muncitori, peste o mie sunt cu do­
miciliu din alt comitat şi autorităţile au luat mă­
suri ca muncitorii cari nu vor întră în serviciu să 
fie escortaţi la domiciliile lor. 
T E L E G R A M E . 
Un incident la expoziţia din Bucureşti. 
Budapesta, 4 August. 
O ediţia de seară din Budapesta primeşte 
din Bucureşti ştirea următorului interesant 
incident: Într'un restaurant de pe teritorul 
expoziţiei se vorbia ungureşte. Chelnerul 
încă vorbea ungureşte cu un muşteriu, care 
era noul conzul Austro-Ungar Kustchera 
Miksa. Pe un domn străin delà altă masă 
1-a enervat aşa de mult vorba ungurească 
încât a strigat de acolo. 
— Nu flecăriţi aici ungureşte! 
Conzulul a ripostat şi în urmă a înţeles 
că străinul care 1-a apostrofat era Petre 
Orădişteanu, preşedintele ligei culturale. 
Din vorbă în vorbă — zice ziarul unguresc 
— conzulul s'a certat cu Orădişteanu aşa 
fel, încât l-a inzultál şi factice. Afacerea a 
produs mare senzaţie în oraş şi va aveà 
continuare pe cale cavalerească. 
Ţarul se teme. 
Petersburg, 3 Sept. Ţarul este tot mai 
mult preocupat de frică, că va fi omorît. 
Atât de mult a întrat această frică în-
tr'însul, încât, şi cu ocazia audienţelor, 
poartă cămaşă de zale şi nu lasă pe ni­
meni în apropierea sa. Este dat ordin, că 
îndată ce cineva s'ar apropia de ţar, să fie 
împuşca*. Aş. a s'a întâmplat deunăzi că ţa-
revna si-VtrinVo и - А - Й а
 vefe 
la ţar şi îndată ce a ajuns la uşa оааі'Г\Ъ' , 
rului, gardistul fără vre-un cuvânt a împuş­
cat-o. 
Accidentul baronului Beck. 
Viena, 3 Septemvre. Baronul Beck, şeful 
statului major al armatei austro-ungare a 
suferit eri un accident care puteà uşor să-i 
devie fatal. Şeful statului major voind să 
sară cu calul său peste o gârlă, a lunecat 
din şea şi a căzut în apă. Abia cu greu a 
putut fi scăpat, prin un ajutor străin, venit 
la vreme, din vârtejul repede al apei. 
Spargerea corului 
român din Vermeş. 
/ 
Pedeps irea corişt i lor. 
Citim în »Drapelul«: 
Intre procesele, intentate Românilor după(!) 
alegerile dietale, este şi procesul contra protopo­
pului român gr.-cat. din Vermeş, contra învăţă­
torului Iosif Miclău şi contra întregului cor bi­
sericesc gr.-cat. din Vermeş, proces care arată în 
toată nuditatea ei tendinţa organelor noastre ad­
ministrative de a înăbuşi tot ce este românesc. 
Mai ales în preajma călătoriei corurilor noastre la 
Bucureşti spre a vizita expoziţia, şefii cercuali din 
comitat pun necontenit beţe în roate pentru a 
împedecă aceasta excurziune cu scop cultural şi 
instructiv. 
Corul român gr.-cat. din Vermeş e pedepsit 
pentru contravenţie comisă prin participare la or­
ganizarea şi activitatea unei reuniuni de cântări 
fără statute aprobate (ordin. min. 1136 ex 1898) 
fără să se ia în considerare, că acest cor e curat 
bisericesc şi activitatea lui aparţine strict ritului 
bisericesc, conform căruia nu numai preotul ia 
parte la oficiarea serviciului divin, ci şi corul, care 
cântă responzoriile şi celelalte cântări liturgice şi 
care —- ca să poată cânta — trebue să ţină cât 
mai adeseori probe. 
Pedeapsa este următoarea : Prea On. D. Nicolae 
Bolboca protopop, şi Iosif Miclău învăţător, sunt 
condamnaţi la câte 5 zile recluziune; Ioan Po­
povici, Ioan Subţire, A. Poienar, lacob Torna, 
Gheorghe Stancu, Petru Torna, luliu Baiu, Petru 
Crestescu, Ion Ligezan (Novac), lacob Bude, Ion 
Torna, Iosif Mamut (a lui Arsenie), Trăilă Mamut 
Octavian Damian, Öctavian Damian II, Ioan 
Purdia, Nicolae Oprea, Petru Bude, Eugen Po­
povici, Nie. Balcu, Petru Luminosu, Const. Po-
pescu, Ioan Groza, Ioan Dragoescu, Octavian 
Azuga, iovan Stingu, Stefan Loga, Maria Peia, 
Maria Dragoescu, Iconia Vermeşan, Brânduşa 
Oprea, Pers. Albu, Eva Cireşan, Torna lacob şi 
Persida Mamut la câte 1 zi recluziune. Afară de 
aceea dnii Nie. Bolboca şi Iosif Miclău sunt pe­
depsiţi la câte 100 coroane amendă (eventual alte 
5 zile recluziune), iar ceilalţi la câte 10 coroane 
amendă eventual alte 1—1 zile recluziune). 
Cu totul au fost pedepsite 37 persoane. Suma 
pedepsei face 45 zile recluziune şi 550 cor. 
amendă. 
Afară de aceea sentinţa opreşte activitatea mai 
departe a corului. 
Sentinţa e adusă în 7 Iunie de primpretorele 
onorar Jarinay din Bocşa-montană. 
Contra sentinţei a dat la 11 Aug. apelaţie dl 
Dr. Caius Brediceanu, arătând că sentinţa e în 
prima linie contra libertăţii şi dreptăţii. Afară de 
aceea este ştiut, că în biserica orientală (gr.-or. 
şi gr.-cat.) serviciul divin constă din 2 părţi : din 
rugăciunile preotului şi din responzoriile corului. 
Fiecare preot şi învăţător are datorinţă să orga­
nizeze cor bisericesc în comună. Pentru învăţarea 
cântărilor corul trebue să ţină probe, sub supra­
vegherea învăţătorilor şi a preotului. Dacă corul 
la petreceri cântă — pe lângă cântări bisericeşti 
— şi- l—2 cântări lumeşti, asta nu o face ca reu-
niuniune, ci ca cor ocazional, organizat numai 
pentru petrecerea ce se aranjează, şi care îşi şi 
sistează activitatea imediat după petrecere, remâ-
nând mai departe numai cor strict bisericesc. 
Dacă în Ungaria fiecărui cor ocazional i-ar im-
1
 —gorganele administrative statute şi membrii 
P u 5< J ',.~or ocazional ar fi pedepsiţi cu 5—5 zile 
necarui Ю0—100 cor. amendă, atunci 
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Şi la Vermeş corul a cântat numai în biserică, 
iar în public a cântat numai ocazional, căci con­
form invitărilor la petrecerea din 24 Mai 1906 etc. 
petrecerea a fost aranjată de tinerime şi corul şi-a 
dat numai concursul său ocazional. 
Pe baza acestora şi a altor motive puternice ar 
trebui necondiţionat nimicită sentinţa primpre-
torelui. 
Despre rezultatul apelaţiei vom încunoştiinţa la 
timpul său pe onor. noştri cetitori. 
I m n r ^ ç f i î C É * M Глі P r e c u m $ renovări după specialitate Schmidf János, IvAJl I v J o l d o C 11 v J I % s e execută cu cea mai mare conştien- B u d a p e s t a > -
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» T R 1 B U N A « Nr. 158. 
Din năcazurile Românilor din 
America. 
«Follanobee W. Vu. Nord America». 
După cum este ştiut în întreaga lume, despre 
emigrarea a tuturor naţiunilor în America, pentru 
agonisirea pâinei de toate zilele, am luat şi noi 
Românii într'un număr mai mare, ba putem zice 
comuna Risculiţa aproape de jumătate, ţara în 
cap şi am plecat la America, spre a-ne agonisi 
cele de lipsă, a aduna bani pentru a plăti dato­
riile care ne asupresc, lăsându-ne căminul pă­
rintesc în grija bunului tată ceresc. Am părăsit 
casă, masă, neveste şi iubiţi-ne copii plângând 
şi gemând până când bunul Dumnezeu ne va 
ajuta să ne întoarcem earăşi de unde am plecat. 
Toate au fost bune, noi bărbaţii munciam 
pe aici de dimineaţa până seara, ear nevestele 
noastre munceau pe acasă, până când deodată 
nişte farisei, draci, poţi zice, sau vârât Ia mijloc 
stricând fericirea şi liniştea casei la cei emigraţi, 
a cărei urmare are să fie ceartă, bătăi, copii pus­
tiiţi pe drumuri, în fine rău pentru noi, şi rău 
pentru cei rămaşi acasă. Şi anume, avem în corn. 
Risculiţa corn. Hunedoarei, un învăţător cu nu­
mele Axente Popovici ; acest cărturar s'a însoţit 
cu crâşmarul satului Avram Riscuţa, şi cu bi-
răul Petru Micluţa, — nu-i vorba oameni văzuţi 
în sat la noi, — şi au început a săvârşi fapte 
pe care nu le poţi descrie ; se luau câte-şi trei 
scara prin sat cu fel de beuturi spirtuoase pe 
la casele acelor cari astăzi sunt departe, se apucau
 | 
cu nevestele noastre de vorbă, de una de alta, ' 
le înbiau cu beutură şi în urmă îşi rîdeau de 
ele în tot felul aşa că astăzi după urma acelor 
nespălaţi ticăloşi, s'au făcut câte şi mai câte, sin­
gur subscrisul am păţit astfel care auzind des­
pre faptele săvârşite a acelor netrebnici am ple­
cat acasă părăsindu-mi lucrul ca să văd ce este? 
Mi-a şi ajutat bunul Dumnezeu de am ajuns 
acasă şi am aflat că tot ce am auzit prin Ame­
rica este adevărat, lucru trist, nu aş fi crezut nici 
odată ca un învăţător să fie apt a săvârşi astfel 
de lucruri, dar singur m'am convins şi am aflat 
dreptul. Drept aceea m'a făcut pe mine de am 
părăsit căminul părintesc pentru a doua oră şi 
m'am reîntors scârbit de toate earăşi în Ame­
rica pentru timp — neştiut. Câţi însă sunt afară 
de mine care deasemenea au pustiit casă, ne­
veste, copii, cu o vorbă tot, şi s'au dat lumei pe 
aici în America, tot numai după faptele mârşave 
care le-au săvârşit acei trei nevrednici de nume 
românesc. Zic deci, cum de Dumnezeu îi rabdă 
pe pământ pe aceşti rău făcători, care au lăsat 
ruina în urma lor, întreb în special pe dl învă-
L U P U L . 
— Poveste de vânătoare. — 
Să nimerise să fie în anul acela o iarnă grea, 
de îngheţaseră toate fântânele, şi nu mai ştia bie­
tul român cum să se încălzească. 
Moşia Corbeni era pe atunci a fraţilor Bârzeşti : 
George şi Ion, care era şi cel mai mare dintre 
fraţi. 
Şi era Ion ăsta un om voinic ca un stejar şi 
nu-i plăcea lui să stea locului, barem o clipă, 
toată ziua era cu puşca pe umăr şi cutreera aşa 
pădurile din vecinătate, şi nu i-s'a întâmplat odată 
măcar să se întoarcă acasă cu traista goală. - ^ , 
Iar George, fratele cel mai mic, era şi m^i înalt 
şi mai voinic decât Ion. Se iubeau fraţii" ăştia cum 
nu s'au mai iubit fraţi, şi grozay d'e bine se po­
triveau éï,* ce~gâhàèa uűíii, "gândea şi celalalt, ce 
plăcea unuia, plăcea şi celuialalt şi mai presus de 
toate le plăcea la amândoi vânătoarea. Nu vor­
beau decât de vânătoare, nu făceau alta decât să 
vâneze. 
Cum era iarna aceea aşa de geroasă, umblau 
lupii ca pe pământurile lor şi se părăsise p'aproape 
de sat un lup, de care ziceau oamenii că e cât un 
mânz de mare. 
Ajunsese dihania aceea spaima satului, şi cum 
apunea soarele şi începea să se întunece, nu mai 
prindeai pui de om p'afară. La început nu se 
atingea decât de vite, dar mai pe urmă, într'o di­
mineaţă s'au găsit la marginea pădurii, doi copii 
jumătate mâncaţi, şi în carnea lor plină de sânge 
se mai vedeau urmele colţilor ascuţiţi. 
Atunci, cei doi Bârzeşti, au chemat la o vână-
ţător, că până când o să mai săvârşească astfel 
de fapte, şi dânsului aceasta îi este chemarea? 
Nu am mai putut suporta ruşinea, şi am trebuit 
ca să dau publicului faptele aceluia care este as­
tăzi ca învăţător în comuna noastră, atrăgând 
tot odată atenţiunea conshtorului gr.-cat. spre a 
face o cercetare şi să suspendeze pe un astfel 
de om care a săvârşit păcate strigătoare la cer, 
care a stricat fericirea la mai multe familii, nu 
la una, mie, ci zic la mai multe, rămânând copii 
pe uliţi fără tată, şi mamă. 
Destul până aici, aşteptăm să vedem ce seva 
face din partea celor mai mari, la cas însă cà 
va rămânea toate baltă, atunci vom fi siliţi noi 
cei emigraţi, a face ca să-şi scuture pravul 
«Risculiteb de pe talpele cismelor şi să plece 
înspre vârful munţilor Cerişor, ca pe acolo să li 
să stingă frumosul nume românesc. 
Deocamdată atâta. 
Avram Costau şi alţi. 
Am publicat întreagă scrisoarea aceasta, şi ne alătu­
răm şi noi la rugarea lui Avram Cos ta şi soţii ca Con-
sistorul gr.-cat. să examineze de urgenţă cazul nespus de 
grav denunţat de dânşii şi încât ar fi adevărat să se dea 
satisfacţia cuvenită nenorociţilor fraţi din America, batjo­
coriţi acasă în chipul acesta de un învăţător. 
Denunţăm dealtfel afacerea şi autorităţilor politice, pen-
tru-că nu este permis să se tolereze în slujbe oameni în 
stare să săvârşească astfel de mârşevenii. 
Activitatea şcoalelor noastre. 
Sub acest titlu s'a publicat în » Tribuna* în 
n-rul 154 din anul acesta un articol, care se ocupă 
cu un alt articol publicat de mine în organul 
» Reuniunii învăţătorilor«. 
Prin unele pasage din acest articol dl anonim 
»B« s'a simţit adânc jignit şi mâhnit în senti­
mentul nobil a d-sale. 
Eu însă o declar din capul locului, că pe mine 
nu m'a supărat şi nici că mă supără de loc că­
trănirea d-sale. Nu numai că nu mă cătrăneşte, 
ci la dincontră: mă bucură şi veseleşte. Şi mă 
veseleşte, pentrucă supărarea d-sale mă face a 
crede, că am de lucru cu o persoană, care pune 
mare pond pe demnitatea chemării sale. Decât nu­
mai că aceasta mâhnire şi supărare a d-sale nu 
e deloc bazată şi motivată. Şi că nu e bazată, 
dovedeşte împrejurarea, că d-sa aproabă întru 
toate şi subscrie cu ambele mâni concluziunea, 
la care am ajuns eu pe baza premiselor combă­
tute de d-sa. Căci iată ce zice dl »B«: ^Celelalte 
părţi ale articolului său toate le subscriu bucuros«. 
Bine ! Dar atunci cum stăm cu mâhnirea d-sale ? 
Căci, dacă concluziunea e corectă, necondiţionat, 
că şi premisele trebue să fie de aceeaş natură. 
toare de lupi, pe toţi prietenii lor din vecinătate, 
că doar-doar, ar da şi peste dihania aia bătrână 
care nu lăsa pe bieţii săteni în pace. Dar de 
geaba i-a tot rugat, că nimeni n'a vrut să vie : 
cum se auzeà de lupul cel bătrân din Corbeni, 
fugeau toţi. 
Le era milă, se vede, de ciolanele lor, să le dea 
fiarei ca să le roază. 
Atunci au lăsat-o şi Bârzeştii baltă, aşteptând să 
vadă ce o să se mai întâmple. 
Până a venit într'o noapte lupul, a intrat Ы-
ograda boerească, a mâncat doi porci, s zugai­
mat pe totj.cânii nqrcarubv..jrá sfâşiat un braţ. 
ATÂTA le-a trebuit fraţilor. Au aşteptat să vie 
noaptea au încălecat şi au pornit singuri, fără să 
asculte pe toţi cei d'acasă, cari îi rugau să nu 
plece, că li-s'ar puteà întâmpla vr'un rău. 
Noaptea era geroasă. Dinspre miazănoapte ve­
neau adierile crivăţului, reci şi uşoare ca suflările 
unei fiinţi ce piere. Luna învăluia câmpiile şi 
dealurile cu lumina ei albă. 
Din când în când un mouraşi împins de vânt 
ascundea faţa blândă a lunei, şi atunci toată na­
tura se scufunda într'un întuneric adânc. Apoi 
norul trecea, pământul se lumina din nou, şi col­
ţurile cele mai întunecoase se umpleau de lumina 
slabă şi tremurătoare a domniţei nopţilor. 
Gheorghe şi Ion nu scoteau un cuvânt. Peste 
tot o linişte adâncă turburată numai de suflările 
repezi ale vântului. Pe drumul acoperit de zăpadă, 
treapătul cailor se auzea înăbuşit. 
Tinerii vânători, au bătut toate potecile pădurei, 
au urcat dealuri, s'au coborît în văi, au eşit din­
tr'o pădure, au străbătut câmpii, s'au afundat în 
altă pădure, dar n'au găsit nici o urmă de lup. 
O concluziune l o g i a s e p o a t e aduce nui 
baza unor premise a c e r a t e ! 
Dar să vedem despi
 c e e vorba? 
In articolul meu din > s tiune am arătat, că in 
o mare parte a ş c o a l e l o r n o a s t r e activitatea Iote 
mai mult numai o spoiaL. şj m serviciul acesteia 
s'au ivit metodele noaue: , e todul »fonominic,< 
al »sunetelor vii« etc. Şi u »в« recunoaşte şi 
aprobă aceasta. Neagă însă, $ j n mare partea 
şcoalelor ar domina o spoială-^ superficialitate 
Bine! Dar în acest caz am u r î să ştim, că ce 
a dat anză la ivirea acestor met^e când e ştiut, 
că ivirea lucrurilor şi a ideilor nouă se întâmplă 
numai în urma unui curent ori a împrejurărilor, 
în care trăim ? Căci fără bază şi fax teren priin­
cios acestea nu puteau eşî la supravţă ! 
Am zis-o şi atunci şi o repet din
 0 u : în îm­
prejurările, în cari trăieşte şcoala de ai precum 
şi vastitatea materialului de predat fac iiposibilă 
predarea raţională. Nu numai atât, dar ş, inspec-
ţiunea şcoalei de azi încă contribue cu eva la 
spoiala, ce se constată în şcoalele noastre Căci 
cunosc cazuri, unde progresul la examen £fo$t 
lăudat şi înălţat până la nori, deşi a fost nmai 
un examen de formă. S'a cârtit însă împotiva 
examenului, ce a decurs mai anevoie, deşi aci .'a 
reoglindat munca omului pricepător şi conştiinţiio, 
In astfel de împrejurări apoi îl rog pe dl »Bt 
să nu se supere, dacă spun adevărul cu atâta sin­
ceritate. Pentrucă nu-1 spun, ca să jignesc pe ci 
neva, ci îl spun, ca să constat áu! ţi corsj 
tându-1, să tindem cu toţi la delăturu-ея 
toate şcoalele noastre şi înt 
şcoala mea. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 4 Septemvrie 1906, 
— Ştire personală. Dl dr. Demetrin 
Morvát, directorul liceului din Turnu-Severin 
s'a oprit ieri, în trecere, pe o zi în Arad 
— H y m e n . Anunţăm cu plăcere cununia dom­
nişoarei Gabriela Ţieran cu dl Ignatie Ѵіщ 
abs. de teol., care se va serba Ia 16 Septem« 
în Totvărădia. 
Felicitări ! 
— L o g o d n ă . Anunţăm cu plăcere logodi» 
dşoarei Constanţa Magier fiica preotului Trăia» 
Magier din Saturau, cu dl Ioan Popovici ales 
preot în Almaş. 
Felicitări ! 
— C o n g r e s . La 7 Septembrie st. n. se va 
ţine la Bruxelles congresul exploratorilor polari. 
Când au văzut că nu e chip să dea pestei, 
au lăsat caii la pas, au slăbit frâurile şi au* 
tacit aşa, fără nici o nădejde, în voia cailor, в 
mijlocul unei păduri bătrâne. 
Din când în când suflarea îngheţată a n ' 
lui, trecea cu un vuiet jalnic printre co 
Pe ici pe colo, printre pomii acoperij 
padă, pătrundea lumina lunii, care făcea ^ Щ 
vorul de zăpadă al pădurii, pete mai albe şi mai 
strălucitoare. 
CÄIÄIETF; 'Jiăceau fără să se ţie pe poteci ; ajun­
geau în luminişuri" UNDE zăpada prin care nu 
trecuse nimeni, era netedă ca faţa apei. laf caii 
trecând peste acele covoare albe, lăsau în urmi 
lor, urmele copitelor, apoi se perdeau, ducând pt 
călăreţii îngheţaţi de frig. 
In liniştea aceea de mormânt, amândoi se gân­
deau, care în cotro îl purta gândul ; dar la cese 
puteau gândî dacă nu la lup şi par'că le venea 
să între în pământ mai bine decât să se întoarcă 
fără el. 
încetul cu încetul îi cuprinse un fel de nelinişte, 
care curând se schimbă în frică. Mereu se uitau 
înapoi, căutând să pătrundă întunerecul cu ochii 
temându-se să nu fie surprinşi de lup, pe la spate; 
în toate tufişurile li-se părea că văd doi ochi stră­
lucitori şi două urechi ascuţite. Vuietul vântului 
care trecea repede printre copaci li-se părea un 
urlet de lup, şi fiecăruia îi treceau dinaintea ochi­
lor scene cari făceau să le curgă d'alungul obra­
jilor picături mari de sudoare rece ; fiecare vedea 
cadavrul său întins la pământ într'un lac de sânge 
amestecat cu zăpadă, şi d'asupra acestui cadavru, 
un lup cu părul zburlit, cu ochii de foc, care, 
mânca din acel cadavru şi căruia îi curgeau pe 
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alii exploratori cari vor luà parte 
ducele de Orleans, principele 
e, Charcot, Nodenskjold căpi-
fcacott, etc. Poate că va luà parte şi ducele 
luzzilor. 
[Congresul va dura cinci zile. 
0 luptă între români şi italieni în 
ierica. Ziarul Românul « din Cleveland (Ame-
ide Nord) dă următoarele amănunte asupra 
j lupte sângeroase ce s'a întâmplat- în oraşul 
ierdale. Le reproducem, cu stilul confratelui 
trans-atlantic: 
I;- sus numitul oraş lucră la un drum de fer 
[Lake Erie R. R.), vre-o 35 Români şi 13 
|[ri Duminecă 12 Aug. formánul a luat vre-o 
ilieni şi s'au dus în Novare O, de unde s'au 
1 seara la 3 p. m. cu toţii beţi. Românii stau 
şirul vagoanelor, şi când Italienii veniră, din 
[necunoscute s'au luat la ceartă cu un ro-
UPetru Stirp, care mai avea doi fraţi, 
fiim moment dat unul dintre Italieni a scos 
liazor (brici) vroind să-i tae grumazii ; imediat 
[ceilalţi din fraţii românului, şi cu o lovitură 
[lopată, l-au dat la pământ pe italian. Ceilalţi 
ni au scos revolverele şi l-au împuşcat în 
I pe fratele mai mare Nicolae Stirp rănindu-1 
J Cel mai mic dintre fraţi Iordan a scos şi 
(revolverul şi a împuşcat pe cei trei dintre ita­
ni; unul a murit la minut chiar care era cel 
fctm-w dintre ei, iar doi sunt grav răniţi. 
13 Aug. a venit comisiunea şi i-au 
' pe toţi în New Philadelphia. Pe cel 
ntre fraţi l-au prins, căci fugise, şi e 
a sigur că după legile acestei ţări el 
fi executat (omorît); cel mijlociu a dispărut 
ia i-se putea da de urmă. 
lom ţinea pe cititori în curent cu cele ce se 
jimai întâmpla în această tristă afacere. 
[-Jurământ. O gazetă din Madrid asigură 
i regele Alfons XII şi regina Victoria şi-au 
reciproc de a nu mai apărea în public 
tót împreună şi ţinându-se de mână. Deşî 
He curagioşi amândoi totuşi par convinşi că 
alt oare care asasin va încerca din nou 
fie arunce în cale o bombă. Şi din cauza acestui, 
sentiment fatalist, ei s'au jurat de a nu se 
I: supăra nici odată şi de a muri împreună. 
I.(st jurământ mişcător i-au făcut şi mai sim-
|: poporului Spaniol. 
Reconstruirea turnului San-Marco. Se 
Intuită din Milano că, în urma însărcinărei dată 
|iiuiunicipalitatea din Veneţia, profesorul Luxardo 
examinat cărămizile fabricate pentru recon­
struirea turnului San-Marco. 
Luxardo a constatat că aceste cărămizi sunt 
defectuoase şi nu vor puteà fi întrebuinţate de 
oarece conţin o mare cantitate de pucioasă. 
Partea din turn construită până acum pare 
sigură. 
— Rivalitate între tată şi fiu. Zilele aceste 
s'a însurat la Praga un bogat proprietar ceh, 
cam înaintat în vârstă c'o fată foarte tânără. 
In noaptea nunţii mireasa a fugit cu f iu l . . . 
bărbatului său. 
Ale lumii valuri ! 
— Firmă r o m â n e a s c ă în Fiume. «Anun­
ţăm cu plăcere cetitorilor noştri că de 10 zile 
se află dl F. A. Degan (întemeietorul firmei R. 
Pascu) în Fiume şi şi-a întemeiat din nou o pră­
vălie românească pentru import de cafea şi tea. 
Preţcurentul acum se află supt tipar şi cel mult 
în timp de 10 zile îl va trimite publicului român. 
Cine voieşte să-1 primească să se adreseze la 
firma: F. A. Degan, Fiume (Postafiók 163). 
Dl Degan are déjà marfă în Magazin şi aşa 
recomandăm, că la caz de lipsă chiar şi acum 
să comandaţi marfă. Numai delà Român să 
târguiţi ! 
— R e u n i u n e a f e m e i l o r d i n Gurarîuluî. Ni se 
scrie: In ziua de Sfta Mărie am fost la o foarte ani­
mată petrecere de vară, aranjată de Reuniunea femei­
lor, în Gurarîului. Comuna asta curat românească, e 
în apropierea Sibiiului, sub umbra unor dealuri 
încărcate de frumseţi. Reuniunea femeilor de aici 
s'a înfiinţat numai acum de curînd. Conducerea 
o are dna preuteasă Manta, o femee cuminte, har­
nică şi modestă, dar cu atât mai mândră în mân­
drul ei port delà Margine Venitul e întrebuinţat 
pentru înfrumseţarea bisericii şi-a şcoaiei, pentru 
sporirea bibliotecii poporale şi pentru ajutorarea 
cu cărţi de şcoală a copiilor sârguincioşi, dar să­
raci. In jurul Reuniunii cu astfel de ţintă înaltă 
s'a grupat cu însufleţire toată inteliginţa din co­
mună. Ba chiar ţărance simple se grăbesc să se 
înscrie în lista membrilor pe viaţă. Scot de unde 
pot 20 de coroane, şi dau pentrucă e vorba de 
biserică şi şcoală. In chipul acesta e nădejde, că 
Reuniunea de abia înfiinţată, în scurtă vreme îşi 
va aduce roadele binefăcătoare. 
Iată ce se poate face când este dor de 
muncă şi înţelegere între oameni. Mă gândesc la 
atâtea alte comune româneşti, unde este, poate, 
un mai mare număr de familii culte şi sunt mai 
multe bogăţii, şi cu toate acestea nu se face nimic. 
De ce ? Fiindcă nepăsarea şi pizma sunt surori 
bune cu Românul. 
Dumnezeu să le ajute celor ce se ştiu feri de 
aceste două păcate mari, şi — celor ce au inimă 
pentru nevoile mulţimii umilite. Şi vouă, fraţilor 
din Gurarîului. p . 
— Sinuciderea unei femei dis t inse vic­
t ima unei case de joc . Acurri câteva zile s'a 
aflat în Abazzia despre sinuciderea unei femei 
de elită. Ea a fost găsită moartă pe drumul 
dinspre Volosca. Lângă dânsa se aflà revolverul, 
cu care-şi pusese capăt vieţii. Despre cauza si-
nuciderei nu s'a ştiut nimic. Mai târziu s'a do­
vedit printr'o scrisoare a decedatei, că ea şi-a 
pierdut întreaga avere în jocuri de hazard. Poliţia 
a primit o scrisoare anonimă, în care trimiţătorul 
comunică că în pivniţa unei case de pe ţărmul 
mării se joacă cărţi şi se pierd sume foarte mari. 
Poliţiei i-a succes să descopere casa şi să sur­
prindă pe jucători. Ei aparţineau lumei distinse 
care-şi face vilegiatura în Abazzia. Bancherul 
casei de joc este englez şi se numeşte Brown. 
Sala era aranjată pompos şi prevăzută cu eşiri 
secrete. 
— Recolta universală. Ministerul ung. de 
agricultură publică evaluarea recoltei universale 
în 1906. Recolta grâului se evaluiază la 949, 
săcara la 382, orzul la 314, ovăsul la 526 şi 
cucuruzul la 896 milioane măji metrice. 
Economie. 
Arad, 15 Aug. 1906. 
Cumpărare de armăsari din partea 
statului. Ministeriul de agricultură aduce 
la cunoştinţa tuturor interesaţilor, că exami­
narea şi eventuala cumpărare a armăsarilor 
insinuaţi spre acest scop va aveà loc în 
următoarele zile : In Macău la 3 Septemvre ; 
în Ciaba la 5 Septemvre; în Bătania la 5 
Septemvre; în Oradea-Mare la 6 Septemvre; 
în Pâncota la 7 Septemvre; în Chichinda 
la 9 Septemvre; în Sân-Georgiul-săcuiesc 
la 10 Septemvre; în Timişoara la 11 Sep­
temvre; în Becicherecul-mare la 13 Sep­
temvre. 
* 
Examenele de codreni şi de păzi­
tori de vânat. Examenele de codreni se 
vor ţinea în 22 Octomvre a. c. şi în zilele 
următoare la Budapesta, Pojon, Besztercze-
bănya, Miskolcz, Caşovia (Kassa,) Sighetul-
Marmaţiei, Cluj, Braşov, Sibiiu, Timişoara, 
Cinci-biserici (Pécs) şi Szombathely, iar exa­
menele de vânat se vor ţinea în legătură cu 
examenele de codreni în casa comitatenză la 
Budapesta, Pojon, Szombathely şi Cluj. Cei 
i colţurile gurii picături mari de sânge din care 
ţau încă aburi calzi. Din când în când lupul ri-
m în sus capul, urla, şi atunci vedeau o gură 
Irare, cu colţi mari şi albi, iar sângele din carnea 
[cadavrului curgea din acea gură, prelingându-se 
[î şiruri roşii pe pieptul fiarei. Apoi lupul, cu 
ii scânteetori, căuta speriat prin prejur, ca şi 
[tid s'ar fi temut să nu i-se fure prada ; şi mâ-
tid muşca din cadavru. 
Deodată tresăreau ca şi când ar fi simţit muş-
Idtura, se aşezau mai bine în şea, mai dădeau 
[pinteni cailor, se uitau prin prejur, şi iar le că-
I pe umăr capul ostenit şi iar le treceau din-
Itaintea ochilor vedenii îngrozitoare, cari îi făceau 
\i tremure ca o frunză veştedă, la suflarea vân­
a i de toamnă. 
Luna acî se ascundea în dosul vreunui nor, 
I (tind toată natura acea îngheţată în întuneric, 
teşea din nou luminând pădurea şi redând 
ß curaj şi nădejde celor doi fraţi munciţi de 
•ari. 
Ion şi Oheorghe se înţeleseră tocmai să se în-
I barcă acasă, când auziră în apropiere un urlet 
prelung de lup, şi de-odată unul din cai se ri­
tt sforăind în două picioare, pe când celait se 
opri scurt şi începu să bată neliniştit, pământul 
I cu copitele. 
Atunci inimile călăreţilor bătură mai tare, ei şi 
văzură o umbră neagră trecând ca un vârtej din-
naintea lor. 
Cu sufletele pline de bucurie, de mânie şi în 
acelaş timp de îngrijorare, înfipseră pintenii în 
Jeşerturile cailor, se aplecară pe oblânc, şi se 
aruncară în galop pe urma lupului. 
Vântul începu să bată mai tare şi luna se as­
cunse între nori. Se făcuse acum un întunerec 
adânc, şi cei doi fraţi alergau ca nişte năluci. Nu 
mai zicea că merg călare, dar că zboară deşî pe 
sus de vânt, şi că în zborul lor duc caii cu dânşii. 
Iar la câţiva paşi înainte alerga lupul, rostogolin-
du-se par'că. 
Pădurea se făcea din ce în ce mai întunecoasă, 
şi în goana calului Ion se lovi cu fruntea de o 
cracă întinsă de-a curmezişul drumului, şi căzu 
răsturnat la pământ, pe când calul său fugea îna-
int^ într'un galop nebun. 
Fără a perde timpul, Oheorghe se opri scurt, 
descăleca pentru a da ajutor fratelui său dar 
văzu că fruntea era spartă, şi prin rană curgeau 
odată cu sângele, creerii striviţi. Rănitul numai 
putu spune decât: «Lupul . . . m'a omorît»! Bu­
zele i-se mişcară fără să poată da nici un sunet, 
un fior îi scutură tot corpul, cască odată gura 
mare, şi îşi liete sufletul. 
Gheorghe nu putut nici să plângă, nici să vor­
bească; toate lacrămile-i să adunaseră în gât, şi 
din piept i-se ridica un nod care îl strângea de 
gât şi îi oprea răsuflarea. Se făcuse mai galben 
ca ceara, tot corpul îi tremura, şi sub picioarele 
lui slăbite de spaimă simţea par'că pământul scu-
fundându-se. Apoi toată faţa i-se strânse într'un 
suris dureros, şopti : «răsbunare», şi adunânduşi 
puterile luă pe fratele său în braţe, îl aşeză în 
şea dinaintea sa, şi plecă în galopul calului, în­
cotro dispăruse lupul. 
Gonea cât puteà şi tot i-se părea că nu merge 
destul de repede. Ochii îi erau aţintiţi înainte, şi 
în urechi răsunau încă ultimele cuvinte pe care 
le spusese fratele său: «Lupul m'a omorîb . 
Nu se mai uita pe unde trecea, iar calul alerga 
cât puteà, mânat par'că de acelaş gând ca şi stă­
pânul său. 
Treceau printre copaci de cari se loveau pi­
cioarele şi capul fratelui mort, şi atunci sângele 
din rană stropea lăsând pe copaci şi pe zăpada 
albă urme roşii ; iar pe scoarţa copacilor rămânea 
lipite bucăţele din creerul însângerat al mortului. 
Gheorghe se apropiase acum de lup, şi îl vedea 
alergând dinaintea sa, ca o nălucă. Ajunseseră 
într'o vale înconjurată de stânci mari, şi fără 
eşire. 
La lumina lunii se vedea călăreţul tn goana 
calului şi dinaintea sa alergând lupul, cu ochii 
fioroşi, cu pieptul bătându-i-se în suflări repezi 
şi ostenite. 
Deodată lupul încolţit între stânci, se opri, în-
torcându-se faţa spre călăreţ. 
Atunci Gheorghe dădu drumul unui ţipăt de 
bucurie, pe care ecoul îl repetă până în ţările de­
părtate, şi sărind jos de pe cal luă pe fratele său 
în braţe, îl propti în picioare de o stâncă, şi îi 
strigă în urechi, ca şi când ar mai fi putând auzi : 
» Priveşte Ioane, priveşte*. 
Apoi cu cuţitul de vânătoare în mână, cu su­
fletul plin de mânie, se repezi la lup. 
El aşteptă în mijlocul drumului, cu spatele în­
covrigat, cu părul zburlit, şi în întunerecul de ne­
pătruns al nopţii, ochii îi scânteiau ca doi căr­
buni aprinşi. 
Când Gheorghe se năpusti asupra lui, lupul 
încercă să-1 muşte de burtă, dar nu avu vreme, 
căci manile puternice ale tînărului, fără a se fo­
losi de armă, îl apucaseră de gât, şi îl strângeau 
ca un cleşte. 
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ce doresc a depune examenul de codreni 
sau examenul prescris pentru păzitori de 
vânat sunt provocaţi să-şi subştearnă petiţia 
lor adjustată cu documentele legale la in­
spectoratul reg. concerninte la sediul exa­
menelor până la 30 Septemvre a. c. 
* 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Cota oficială pe ziua de 3 Septemvrie 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Orâu pe Oct. 1906 (100—clgr.) 
Secară pe Octomvrie 
Orz pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Orâu pe Aprilie 1907 
INCHEEREA LA 5 ORE 
Orâu pe Octomvrie 1906 
Grâu pe Aprilie 1907 
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
7 - 1 5 - 7-16 
6 - 1 4 - 6-15 








6 64— 6 65 
510— 5-11 
Târgui de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. 112—113 fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119—120 fii. ; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii părechea 
250—260 klgr. greutate 126—127 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
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nică, „, * „ Istoria statelor române până 
la 1526, Maria B r a t u . . . Cântec (poezie), 
Dr. I. Lupaş : . . . Istoria Românilor dela 
1526 până 1821, A. T. M a i o r . . . încercare 
(poezie), „, * „, Istoria contimporană a 
Românilor dela anul 1621 până Ia 1906, 
M. Sadoveanu : Botolan, Ioan Bianu . . . Re­
gele Carol şi limba română, I. Agârbiceanu : 
Faţa lui Oheorghe lua aci o înfăţişare îngro­
zitoare, cu ochii scânteind de mânie, cu gura lăr­
gită într'un suris diabolic, aci lua o înfăţişare ve­
selă, şi ascultând răsuflările lupului, cari se per-
deau din ce în ce, striga fratelui său: «Priveşte 
Ioane, priveşte !«. 
Iar când lupul rămase fără suflare, tînărul îl 
luă în braţe, şi trîntindu-1 Ia picioarele fratelui său, 
îi strigă: »Na Ioane, te-am răzbunat!«. Şi valea 
se umplu de strigătele sale aci desperate, aci 
vesele. 
Apoi puse cadavrele unul peste altul, le aşeză 
în şea dinaintea sa. şi plecă spre casă. 
Ajuns în curte descăleca şi ca un nebun, cu 
ochii rătăciţi, cu părul vălvoi, întră în casă unde 
toţi aşteptau, şi trântind cadavrele la pământ, în­
cepu să povestească moartea fratelui său, şi uci­
derea lupului. 
Iar când tremurînd de mânie şi înecat de Ia-
crămi, rosti ultimile cuvinte ale lui Ion; căzu în 
genunchi, cu manile împreunate, şi se rugă ca 
nimeni să nu mai vîneze în familia lor. 
(»Viata Literara«). P. I. Oeorgescu. 
Marcu, Nuşi Tuliu : Pindului (poezie), G. 
B. D u i c ă . . . Vom Amboss, Maior V. Verza: 
Vitejia ostaşilor români sub marele căpitan, 
I. A. Basarabescu : Dincolo, A. O. Maior : 
Din viaţa reg. Carmen Sylva, Cronica: în­
chinare. Acasă. Un an de luptă. Neamul ro­
mânesc, f Avente Sever, etc. 
39 Ilustraţiuni. Copertă în culori. — Fa­
milia Regală (entête). — Regina Elisabeta 
şi Regele Carol. — N. Grigorescu: Regele 
Carol la Calafat. — împăratul Traian. — 
O. Spaethe: Statua regelui Carol. — N. 
Grigorescu : Defilarea primilor prisonieri din 
Plevna. — Palatul regal : Sala Tronului. — 
Regele Carol la 1868. — Regina Elisabeta 
la 1877. — Regele Carol la 1871. — N. 
Grigorescu: Car cu proviant (din războiul 
1877). — Prinţul Carol. — Principele Fer­
dinand. — Principesa Maria. — Prinţesa 
Elisabeta. — Regina Carmen Sylva printre 
artişti. — Regele Carol la 1871. — Regina 
Elisabeta la 1881. M. Sale Regele Carol şi 
Regina Elisaveta. — Moş şi nepot: Regele 
Carol şi prinţul Carol. — Familia princiară. 
— Prinţii Carol şi Nicoiae şi prinţesele Eli­
saveta şi Maria. — Regina Carmen Sylva 
la războiu etc 
Se află de vânzare cu preţul de 3 lei 
numărul la Tip. «Luceafărul» în Sibiiu. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar: G e o r g e Nichin. 
In esclusiva magazină a fabricei de 
pănuri au sosit noutăţile de toamnă. 
O întreagă uniformă de haine bărbăteşti 3 metri 
pănură de lână fl. 3.90-4.45—5,40—6.60—7.95. 
In provinţă trimitem mustre. Pentru un parde­
siu ori palton 2.20 cmt. fl. 6.60—7.50. 
Peptare după moda franceză în preţurile cele 
mai convenabile. 
Pentru copii se capătă remăşiţe. 
Cu stimă 
Leîchner és Fleischer 
magazinul fabricei de pănuri în Arad, Sabadságtér 17. 
Cel mai signr medicament contra tusei, räcelei şi regnşelei este 
z a h ă r u l l u i R É T H Y 
mm ce se capătă tn ori care farmacie, mm 
Preţnl unui borcan 60 fll. Să se ceară numai zahărul lui 
Réthy. Cinci flacoane trimite pentru 8 ijor. cu porto cu tot 
Pregătitorul RÉTHY BÉLA farmacist, Békéscsaba. 
In g r ă d i n a l i k a d é 
în fiecare zi 
Producţiune de Chinematograf] 
Program no ix : 
care produce mari senzaţii şi tinde plăcui 
destragere publicului. 
Azi primul tablou senzaţional publicat demit 
î m p ă r ă ţ i a z inelor 
în 3 acte şi 35 tablouri. (Privelişte în colon]| 
Intre altele se disting : »pe pusta Hort 
bagy«, fotografie originală maghiarăÎn3actt| 
»Două inimi bune«, scenă foarte pete] 
cătoare — în colori. 
De însemnat sunt şi : »lupta pe întrecere! 
cu un mägar«, »lupta inimii, sau fata i i ] 
pită din claust.ru«, »Romeo şi Julia«, »J 
zat nevinovat«, »luptele ruso-japoneze cu| 
cele de pe apă laolaltă«. 
Producţiunile se încep la 8 oare. 
In caz nefavorabil producţiunile se ţni\ 
cafenea. 
Se roagă de binevoitorul sprijin al on. ptM 
cu deosebită stimă 
S z u s z Mérj 
Numai până la 1 OctomvnW 
ARAD, piaţa Boczko 
în o hală de proiectiune, construată anume spre acest scop 
şi provăzută cu cel mai mare comfort posibil. — Ceamai 
înseninată întreprindere de acest gen, prin un locomo№ | 
dinamó propriu cu vapor, iluminată electric grandio 
E l e c t r o - B i o s c o p u l lui 
(Cinematograf perfecţionat) 
= = = T E A T R U : 
pentru fotografii vii în cea mai mare perfecţiune. Distal 
cu „Premiul cel mare" la expoziţia universală din Parii 
1900 şi Saint-Louis 1904. — Prezentat pretutindenea ra 
cel mai mare succes. 
Tot a doua zi program de tot nou.... 
Schimbări de program reservate. I 
Reprezentanţi i le zilnic la 7, 8 şi 9 ore seara; in Durai-1 
neci şi sărbători la 4, 5, 6, 7. 8, 9 şi 10 ore seara. 
PREŢUL LOCURILOR : 
Locul I. 80 fii., locul II. 60 fii., locul III. 30 fii. Copiiiú \ 
10 ani plătesc jumătate din preţ. Copii şi soldaţii dela !«• 
gent în jos la locul III. 20 fii. 
— — — Programe gratis. — 
Cu distinsă stimă 
E R N E S T I N A LIFKA,| 
proprietară. 
I N S T R U M E N T E N E C E S A R E L A O R I - C E E C O N O M I E . 
C i u r u r i - K a l m á r " adevărate şi maşini peutru curăţirea sămânţelor de trlfoiu. o 0 0 0 o o 
Cele mai renumite în toată ţara şi cele mai ieftine şi de construcţia eea mai bună. 
Fabricăm din materia de prima calitate din patrie In diferite mărimi, tn diferite construcţii, oorăspunzătoare tuturor cerinţelor economice, maşini pentru cu­
răţirea grănelor, ciururi de pleavă, mânate cu muna ori cu motor. Rugăm să cereţi catalog gratuit despre noutăţile noastre do un an. ba ori ce cerinţă 
= răspundem promt şi fără nioi o plată. • — 
FABRICA DE iAŞiNI DE GRÂNE alui K A L M Á R ZS. Şl S O Ţ U L HÓDMEZÖ-VÁSÁRHELY. = | 
In Aiud premiat cu premiul mare de aur. Titluîn caz urgent : KALMAR-rostajryár. Numărul Telefonului 69. Numărul Telefonului t! 
I 158. ,Л R I ß C N A Pag, 7 . 
N o u ~ m de modă pentru 
ím onoare a aduce la cunoştinţa P. T. public. 
imn deschis lier de modă pentru pălării de dame 
Arad, strada Deák Ferencz Nr. 2 (casa 
Sebesy), care va corespunde timpului şi guş­
ii modern şi tuturor pretenziunilor de azi. 
i magazinul atelierului i eu, se păstrează în 
nent cele mai frumoase modele eşite delà 
cele mai distinse. — Asortiment mare de 
sini de doliu. — Străformări şi alte lucruri 
nàtoare acestei specialităţi, se execută pune-
şi cu preţuri moderate. 
Comandele din provinţă le execut cu cea mai 
promptitudine. 
i roagă de părtinire . 
ÎANN ANNA A 
AD, strada Deák Ferencz nr. 2. 
administraţia „Tribunei" să află de vânzare 
următoarele cărţi : 
Доша" de Russu Şirianu Cor. 2.— 
(diestiri şl schiţe" de 8. Secuta 1.— 
le" de Emil Zola Cor. 0 4 0 
Raderea de p r i s o s ! 
Cine voeşte se economisescă banii, cine 
voeşte se cruţe timpu1, cine nu voeşte se 
fie espas ia ?re-o boală de piele, acela 
se rade 
cu „RASOL" 
sănătos ! plăcut ! ieftin ! 
Un kilogram cu căre se poate rade de 
30 de ori , 2-40 Cor. In provincie 3. Cor. 
platindu-se înainte, se trimite gratuit, Cu 
mandat postal mai scunp cu 20 fii. Pregă­
teşte şi trimite 
„RASOL" Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. ker., Váczi-körút 55 . 
Arad, Farmacia G. Földes Kelemen. 
— Vânzătorilor dă concesiune. — 
Gel mai bun mijloc pentru stârpirea 
părului 
e „RASOLIN" ul 
Clarul declamator" „ 0 5 0 
щі de roauă" , 1.— 
:
 Const. Hodoş , 1.50 
legrama" farzft tn 3 acte „ 0.30 
Itnl Poporului" T.Vucnlesou , 1.— 
plus 10 fii. porto 
6 ',. . 
5
 » » 
8
 » » 
10 „ „ 
10 „ „ 
3 „ . 
10 „ .. 
foarte recomandat damelor, 
Preţul unui borcan 2 Cor. în provincie 2 5 0 
C o i \ , pe lângă trimiterea sumei, franco cu 
mandat postal e mai scump cu 20 fii. Uni-
o o o o cui pregătitor o o o o 
„RASOL" Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. ker., Váczi-körút 55 . 
Magazin : Farm. Török József, Kiráiy-u. 12 
Arad. Farmacia G. Földes Kelemen. 
Tipărituri ieftine şi ca 
gust toate şi având 
în vedere calităţile a-
lese de h ă r t i e cese 
cere, comandaţi spre 
Ш mulţumire la ttt 
T r * i t > i i i i ; L . 
A A Tipografia d- lu i C. N ich in , A A 
A A Arad, Deák Ferencz-ia. 2 0 . A A 
mr C I M B A L M A 
se poa t e c ă p ă t a în ra te şi p e lângă pre­
ţuri m o d e r a t e , t r imiţând cataloge m a r i i lus-
tar te . — Numai la m i n e se poa te căpă ta 
» Şcoala* de cimbalma, d u p ă ca re p o a t e 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără p r o ­
fesor. P a r t e a I-ă 4 cor. , a Il-a 3 cor . 60 fii., 
a Hl-a 3 cor . 60 fii. D u p ă t r imi terea ba­
nilor espedez gratui t . 
V A R G A F Á L 
fabricant de cimbalma şi de muzice 
> I a k ó ( e í t s a îJ> i*oţ>T»ie>) . 
• D e « > c h i d e r 
I DE щШкк $\ BERĂRIE. 
m 
Am onoare a aduce la cunoştinţa Onor. public, 
că am luat în primire 
A R I A 
• 
• 
cu firma: a „NAGY PlPA"-lioz 
din strada Salacz nr. 6 
şi am slraformat şi aranjat-o după recerinţele moderne 
de azi, şi astfel o recomand şi pun la dispoziţia Onor. 
public. 
Esperienţele câştigate pe terenul acesta de ani de 
zile, precum şi împrejurarea că la mine se vor servi 
cele mai bune şi curate mâncări şi beuturi, 
mă îndreptăţesc a speră, că voi abţinea cea mai per­
fectă îndestulare şi mulţumire a Onor. public, şi cred, 
că aceasta localitate străformată pentru comoditatea şi 
distragerea Onor. public, va atrage cât mai mulţi cer­
cetători. 
Deschiderea s'a făcut serbătoreşte în 191. c. 
Recomândându-mă Onor. public, semnez 
cu toată stima : 
C S E H H U G Ó 







Pentru păstrarea şi îngrijirea îeţei de femee 
cea mai bună şi tn tot locul cea mai plăcută alifie 
6 I I Ш і Ш „CORNELI 
I 
JJ 
Aceasta allda ѳ cel mai bun medicament contra pistruilor de po faţă şi 
mâni contra petelor de piele, cursăturilor etc. eş i nestricăcios amalgament curat, 
borcan mic eu Îndrumări cu tot 1 Cor. 




S ă p u n u l C o r n e l i a 
6e poate căpăta la pregătitorul : 
Farmacia la „Coroana" a lui LESZKOVÁCZ MILETA, Ű-Verbász. 
Magazin principal în Budapesta: Farmacia (Bácska) 
Török József, Budaposta, str. Király nr. 12. 
I 
La trimiterea înainte a preţului pentru comandă de peste şese coroa 
eele procurate le expedez fără nici o altă cheltuială de postă. 
Epistoalele să fie în limba maghiară, germană ţi sârbească. 
3  ne, 






Câşt ig lateral 
u ş o r ş i splendid. 
Pentru familii si dame. 
Nici la o c a s ă să nu lipsească 
originala îuasină de 
împletit „STYRIA". 
Preţ-curenturi gratis. ШМ 
lESS Condiţiuni avantajoase de plătiră! 
— Reprezentanţa executivă pentru Ungaria: = 
F Ó G L J . L <R8> 
B U D A P E S T , V I , C S E N G E R I - U T C Z A 34. 
Pag. 8 »T R I B U N Ac Nr. 158. 
» ^ ^ ^ ^ ^ № ^ 6|p б |з в|э ^  ^ <^ <^ ^  ç|p e^p efo e^9 G 
I N CONSERVATORUL 
DE MUZICĂ din ARAD 
ajutorat de oraşul Arad, 
CA IN ŞCOALĂ PREGĂTITOARE PENTRU ACADEMIA 
DE MUZICĂ GENERALĂ UNGUREASCĂ REGEASCĂ 
(Arad, piaţa Szabadság nr. 21) 
Înscrierile se vor ţinea începând cu 1 Septembre 
. x . I dimineaţa delà orele 9—12 şi In toată ziua ! , „ . r e [ după ameazi > » 4— o . 
Corpul didactic: 
I 
Bayer • Bettelheim Ida 
(conducătoare), pian şi teo­
ria muzicei. 
Kiss J a n k a , cimbală. 
Klein S á n d o r n é , pian. 
M ü t t e r m ü l l e r J ó z s e f (di­
rector) gordon, pian şi mu-
sică. 
M ü t í e r m ü l l e r n é Lengye l 
Erzs i , pian şi teoria muzicei. 
S p e r b e r F r i g y e s (director) 
muzică, bas şi şcoală de 
instrumente muzicale, 
U n g e r Mor , (director) mu­
zică, pian şi şcoală de in­
strumente muzicale. 
WeîhartAurora,cunt.privat. 
Didactru pe lună: în clasele inferioare 10 cor., instrument 
de suflat 6 cor. Se plăteşte înainte. 
T a x a d e i n s e r i e r e C3 c o r . 
Direcţiunea. 
DESCHIDERE DE PRĂVĂLIE. 
Am onorul a aduce la cunoştinţa P. T. Public, 
că am cumpărat restaurantul de bun renume 
„8 8 8" 
şi-l voi ^conduce ca proprietatea mea. Publicul 
va fi servit cu vinurile mele proprii de Paulis, 
precum şi cu vinuri din viile Magnificenţelor lor 
Dnii Purgly János, vin de Magyarăd, cu de a lui 
Steiner Ferencz din Ménes şi cu preţurile cele 
maijconvenabile. 
îmi iau voia totodată să recomand atenţiei 
P. T. public culina mea escelentă ungurească de 
Alföld, promiţând, că prin serviciul prompt şi 
atent voi procura momente plăcute de distracţie 
P. T. public. 
Mă rog de graţioasa părtinire a publicului 
şi sunt 
cu deosebită stimă: 
Répásy Pál, 
restaurantier. 
Fabrica de cuptoare din Meidinger a lui 
K O C H J E N Ő 
B u d a p e s t , V . , I í ; i t h o r y - t t t e x . ' i 9. 
Primeşte aranjamente pentru încălzirea cu aer 
a c a s t e l e l o r , caselor de familii, b i s e r i c i , 
= 5 5 5 = teatre, hoteluri etc =====—==« 
Telefon 8—69. 
C a t a l o g despre cup­
toare M e i d i n g e r la 
dorinţă trimit gratuit. 
Telefon 8 - 6 9 . 
H 
Planuri pentru aranja­
mente de încălzire din 
centru se fac gratuit 
Medalie de anr delà expoziţia din Pojun. — Unica mare medalie de aur 
a statului delà expoziţia din Cluj. 
Diferite p r e s e de r id icare c u p a t e n t a . Prese] 
de Ѵ І И Hydrai l l ice cu apăsătoare superioară, cu corfe 
de laţuri cu patentă. Prese de fer şi de lemn CU 
2 corfe . Călcătoare de s truguri cu cilindre cupo-
i l ec de construcţia cea mai nouă. R e n o v ă r i l e s e exe­
cută de s p e c i a l i ş t i . 
Telefon-Nr. 7 3 - 8 3 şi 75-85. 73—84 şi 73-85. 
Epistole: ROCK ISTVÁN, Bpest, Postai 
|stván 
fabr ică de m a ş i n i 
ş i t u r n ă t o r i e de fer 
Budapest, I., Budafoki-ul, 
Magazinul oraşului: XI.,Soroksári-utcza24 
Telefon-Nr. 5 3 - 4 4 . 
C o m u n i c a ţ i e la colonii 
f a b r i c e i : Delà capul podu­
lui Franc i se Josif dinspre Buda, 
cu bilet de t ramvai electric 
până la s ta ţ iunea ,,Rock-
Jfcyăr". 
Transporturi pe tren e a-se trimite la sta iunea trenului Budapest-Kelenföld 
Vatalog francat la dispoziţie. 
Str-ămutare d e prăvălie. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimaţilor mei cumpărătoii 
că prăvălia mea de pe strada Deák Ferencz пт. -
am strămutat-o pe strada Deák Ferencz m. \ 
unde de altfel având prăvălie, ţin garnitură de salon, salon băr­
bătesc, cele trebuincioase pentru un prânzător modern, delap» 
ţul cel mai ieftin până la cel mai scump, şi la dorinţă efepti» 
n modul cel mai prompt. Vă rog, ca bunăvoinţa de până acum 
se o păstraţi şi pe viitor. Cu deosebită stimă 
W A R G A J Á N O S 
TAPESIEB 
A. R . A . I > , s ti-*jxclîx, J D e a J * F e r e n o z nr. 7, 
— Magazin de jaluzii cu automat. — 
Tipografia George Nichin, Arad. 
